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Formanden Elof Westergaard bød velkommen, og forsamlin-
gen sang Danmark nu blunder den lyse nat.
Formanden foretog navneopråb af medlemmer.
1.  Valg af dirigent. Provst Asger Grove Korsholm blev 
valgt.
2.  Formandens beretning. Formandens beretning blev 
godkendt og kan læses i årsskriftet.
 Formandens beretning gav anledning til en livlig debat 
især om kirkegårdenes økonomi, som har været disku-
teret i pressen i den senere tid. Et medlem påpegede, 
at kirkegården altid er i forsvarsposition. Der fremkom 
forslag om en opsparing (som atp) til udgifterne til ved-
ligeholdelse af kirkegård og gravsteder. Formanden 
mente, at kirkegårdene havde et oplysningsprojekt, så 
menigmand havde en bedre forståelse for, hvorledes 
kirkegårdenes økonomi hang sammen. Det blev foreslå-
et at prøve at inddrage politikerne mere og synliggøre 
kirkegårdene og forholdene der bedre.  Kunne lønmid-
lerne gøres til genstand for en form for udligning? Det 
blev kritiseret, at GIAS ikke er anvendelig på små kirke-
gårde. Et andet kritikpunkt var, at hver gang en stilling 
bliver slået op, kommer konsulenterne for at se, hvor 
mange timer man kan spare på stillingerne.  Spørgsmå-
let rejstes, om andelstanken kunne anvendes i driften af 
kirkegårde? Formanden meddelte, at man overvejede at 
arrangere et seminar om kirkegårdenes økonomi.
3.  Beretning fra nedsatte udvalg.
 Karin Kryger aflagde beretning fra redaktionsudvalget. 
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4.  Fremlæggelse af revideret regnskab.
 Kassereren aflagde beretning. Beretningen blev god-
kendt.
5.  Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent.
 Budget blev godkendt. Kontingent blev fastholdt uden 
ændringer.
6.  Behandling af indkomne forslag. Der var ikke indkom-
met nogen forslag.
7. a  Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 På valg Karin Kryger og Jens Dejgaard. Begge blev valgt 
med applaus.
7. b  Valg af suppleanter. 
 Hans Mikkelsen, Anne Kjærsgaard og Filip Møller var 
villige til genvalg. Alle blev valgt med applaus. 
8.  Valg af revisorer.
 Eivind Wad og Jens Zorn Thorsen genvalgtes til revi-
sorer. Anders Bech Larsen genvalgtes til suppleant for 
revisorerne. Alle valgt med applaus.
9.  Fastsættelse af tid og sted for næste generalforsamling.
 Næste generalforsamling finder sted i Thy i Ålborg Stift 
(29-30. maj 2017). 
10.  Eventuelt.
 Der var ingen sager til drøftelse under eventuelt.
Efter den egentlige generalforsamling fortalte provst Ager 
Grove Korsholm om provstierne i Herning, provstiudvalgets 
arbejde samt om kirkegårdene og deres administration. 103
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